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は じ め に
本稿 は,拙 書 『現代世界思想史序説 上』(丘書房1996年)に直接続 くも
のである。すでに拙稿 「『現代世界思想史序説 上』への追加,そ して戦後 日
本社会 と思想(1)」(『商学討究』50の4)および 「『現代世界思想史序説 上』
への補い(2),外国の部」(『商学討究』51の4)が出ている。そこでは,拙 書へ
の補遺がある。本稿では,世界の思想 について述べる。『……序説』の 「中の2」
となる。
20世紀は,社 会主義の実験 と衰退の時代であった。第1次 世界戦争でヨーロ
ッパが衰退 してか ら,第2次 大戦後,ア メリカとソ連が世界政治の中心 となっ
た。大戦直後か ら1991年のソ連崩壊まで,冷 戦が続いた。その間,20世紀の主
役であったアメリカが,ヴ ェ トナム戦争から相対的に衰退を始めた。
20世紀は,石 油 と電機と自動車の時代であった。アメリカを初め として,大
衆社会がやってきた。大量消費,大量生産,大衆文化,大都会の時代 となった。
20世紀末に情報化社会がやってきた。アメリカは20世紀の最初から,世界の経
済大国になっていた。そ して第1次 大戦で焼け太 り,第2次 大戦で,ア メリカ
は超大国になった。それが道徳的に揺 らぎ始めたのである。
1第2次 世界戦争直後の国際情勢
1945年8月15日,日本はポツダム宣言 を受諾 し,無条件降伏 をした。
〔45〕
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1945年10月24日に国際連合ができた。12月には世界銀行 とIMF(国際通貨
基金)が 発足 した。
1946年2月24日に国連に原子力委員会ができ,ア メリカが原爆 を独占した。
6月か らビキニ環礁で原爆実験がされた。アメリカで原子力エネルギー委員会
が作 られた。1947年6月に,ヨ ーロッパの経済復興計画であるマーシャル ・プ
ランが施行 された。
1946年にチャーチルの 「鉄のカーテン」演説がなされ,1947年には米大統領
トルーマ ンの反共演説がなされ,米 ・英は,ソ連への対決姿勢を強めた。トルー
マンは反共のゴチゴチであって,冷戦を準備 した。アメリカは,民主主義者ルー
ズヴェル トの時代か らは大いに変化 していた。レーニン以来,資 本主義国を憎
悪するというよりも,そ れを恐怖 していたソ連の政治家にたい して,ソ 連への
敵対を煽るのは行き過 ぎであった。
1947年,ソ連はコミンフォルム(=ヨ ーロッパ共産党 ・労働者党情報局)を
創設 した。ただし,1948年にはユーゴスラヴィアがここから除名 された。
1947年6月にアメリカで,タ フ ト・ハー トレー法,つ まり赤狩 り,労働組合
弾圧の法律が通 った。7月 にCIA(中央情報局)が 発足 し,ペ ンタゴン(=
国防総省)も 発足 した。非米活動委員会は,平和 ・民主主義者を共産主義の名
で弾圧 した。
1949年,西側諸国は,軍事条約である北大西洋条約(=NATO)を締結 した。
こうして第2次 大戦後は,冷 戦の時代が始まる1)。
2ア ジア で
1946年,フィ リピンが アメ リカか ら独 立 した。 ア メ リカは経 済的理 由か ら独
立 を与 えた。1948年,ビルマお よびセ イロ ンが イギ リスか ら独立 した。1949年,
イ ン ドネ シァが オ ランダか ら独 立 を闘い とった。
仏領 イ ン ドシナで は,1941年にヴェ トナム独立 同盟(=ヴ ェ トミン)が で き,
1)『 グローバル資本主義の物語』NHKブ ックス。
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日本軍に抵抗 した。 日本軍の降伏後の1946年に,ヴ ェ トナム民主共和国が作 ら
れ,ボ ー ・チ ミンが大統領 となった。だがフランスはそれを認めず,イ ンドシ
ナ戦争を始めた。それは1946年から54年(休戦条約)ま で続 き,この結果 フラ
ンスはとうとうヴェ トナムを手離 した。だが北緯17度線 を境に軍事境界線が敷
かれた。 またフランスに代わってアメリカが介入 し,1955年に南 ヴェ トナムを
作った。
こうしてすべてではないが,ほ とん どのアジア諸国は,1940年代 に,十分 と
は言えないまでも政治的独立をかちとった。
3南 アフリカのアパル トヘイ ト
南ア共和国は,白 人が人口の5分 の1を 占め,1948年以来,オ ランダ系白人
の国民党が政権 を握 り続けている。アフリカの流れをよそに,1948年に通行証
法,1949年に背徳禁止法(つ まり黒人が白人 と結婚すると8年 の刑),1953年
にパンツー教育法(つ まり黒人 と白人 を完全に分離 して教育す る),1959年に
パ ンツー自治法(つ まり黒人を指定地域に押 し込める)と い う人種隔離=ア パ
ル トヘイ トの法律を次々と制定 した。
4水 爆
1950年1月,アメリカ大統領 トルーマ ンが,水 爆の製造を指令 した。世界は
新 しい時代に入った。
1950年2月,マッカーシー議員が爆弾演説 をして,赤 狩 りを呼びかけた。平
和主義者を共産主義者だとレッテルを貼って,3月か ら赤狩 りが始まった。1952
年にチャップリンがアメリカを去ってイギリスに,つ まり追放された。ローゼ
ンバーグ夫妻が,ロ シアのスパイ容疑で,7月 と8月 に逮捕され,無 実の罪で
裁判にかけられ,死 刑判決を受けた。1953年に電気椅子で処刑 された。1954年
末までマ ッカーシズムの時代が続いた。
アメ リカは世界制覇の道を歩んだ。資本主義諸国つ まり西 ヨーロッパ と日本
を支配 し,各国に軍事基地を置いた。アジアとラテン ・アメ リカに新植民地主
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義的支配を行った。アメリカは世界の憲兵と言われた。そのために国内を非民
主化する必要があった。
ビキニ環礁で核実験がされ,中 部太平洋で60日以上の実験がされた。ソ連も
原爆を持ち,軍 拡競争が始まった。1952年にソ連は,第2回 実験 に成功 し,量
産に入った。こうして米は,原 爆独占にやぶれた。だから戦術用小型核兵器と
水爆製造をね らうのであった。
1952年11月1日に,ア メリカは,エ ニウェトク環礁で,世 界最初の水爆実験
を行なったと,発表 した。イギリスは,1952年10月2日に原爆実験 をした。
1953年1月20日から軍人 ・アイゼ ンハワーが大統領になった。
次いで1953年8月12日に,ソ連は初の水爆実験を行なった。乾式水爆であった。
その後1954年3月1日,アメリカによるビキニ乾式水爆実験がされ,日 本の
まぐろ漁船,第 五福龍丸の久保山愛吉氏が被爆 して死亡 し,原水爆の危険性が
認識 され始めた。
当時,核 抑止力が信 じられていた。核武装 していれば戦争を抑止で きるとい
うものであ り,こ れで軍拡が始 まった。 ソ連首相 となるフルシチ ョフは,「戦
争はもう不可能になった」 と言 うことになる。
アメリカでは,1951年12月29日,アイダホ州アーコ国立原子炉試験場で,原
子力発電が,非 実用であるが始 まった。1954年6月27日,ソ連は実用発電所 を
作った。1956年にイギリスは商業的発電所を作 った。 こうして原始力発電がは
じまった。アメリカでは,無 数の核実験を,国 内で も行なった。ユタ州でロケ
をした映画 『征服者』の一団は,通 常の3倍 の癌発生率 を経験 した。原爆の技
術は発展 し,それか ら,一方では,地 上でな く,地下核実験が行われるように
なった。放射能汚染は,5年 の潜伏期をへて,ガ ンになる。日本の児童のガン
死亡率は,広 島の5年 後から急成長した。1957年に,日本初めて東海村原発が
完成 した。
5朝 鮮戦争
金 日成は,1937年の有名な普天墨の戦いで活躍 した英雄であ り,将軍である。
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彼 は1900年ころ生まれた。本名 を,金成柱 といい,1937年秋,日 本軍に包囲さ
れ,戦 死 した。朝鮮では独立闘争で多大な功績を残 した人物を,金 日成 と呼ぶ
ようになった。何人かが,金 日成 と呼ばれた。
北朝鮮の首領となる金日成は,1912年生 まれで,本 名は,金 聖柱である。幼
少のころ中国に移住 した。1932年の父の死後,中 国人の養子になった。母は生
活に困った。彼は日満軍に追われてソ連へ越境 した。そして中ソ共営のスパイ
部隊 ・ブヤッコエの第八八特別偵察旅団の大隊長になった。同時にソ連共産党
員になった。1940年冬,彼 は,日本の討伐隊に追われ,満 州からソ連へ逃れ,
取調べ を受けた。その彼 を中国共産党が保証 した。中国共産党は,満 州抗 日連
軍を作 り,金聖柱 もこの一員で,チ ン ・リーヨンといった。戦後朝鮮半島に進
駐 したソ連が,こ の聖柱に目をつけた。彼は金 日成2)になりすました。
これまで朝鮮独立はカイロ宣言で決まっていた。1945年,モスクワで,米 ・
英 ・ソ外相会議で,統 一政府樹立話合いが着かず,国 連へ持ち込まれた。朝鮮
委員会が設置 され,北 朝鮮 は非協力だった。1948年8月に選挙があ り,李承晩
の大韓民国ができる。北は,9月9日,朝 鮮民主主義人民共和国を樹立 した。
南=韓 国に,米 軍が駐留 した。李承晩は,南 北の武力統一を考えた。金 日成
も同じくそう考えた。
1950年,アメリカは韓国と軍事協定を結んだ。そ して朝鮮戦争 を準備 した。
だが1950年6月25日,北朝鮮軍の奇襲攻撃を受けて南朝鮮側がそれに反撃を開
始 した。戦争を望んでいたアメリカにとってはチャンスだった。 こうして朝鮮
戦争が始まった。金 日成は,な ぜかアメリカの介入はなしとみた。
戦局は一進一退であった。北へは中国 ・ソ連の援助,特 に中国は参戦 し,南
へはアメリカの援助が入った。1953年7月2日,朝鮮戦争が終った。北緯38度
線で分割する休戦協定が結ばれた。朝鮮戦争によって,戦 後経済の停滞に陥っ
ていた日本は,発 展のきっかけを与 えられた。この戦争は,20世紀後半のアジ
ァの戦争の型を決めた。つまり大国の代理戦争であった。
2)『 金 日 成 選 集 』 あ り。1994・4・8死 。
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北では,戦 後復興がすすんだ。千里馬運動が命 じられ,ノ ルマ以上の生産を
目指す ようになった。朝鮮戦争が始 まってか ら,アメ リカでセックス映画が作
られ始めた。
6映 画
1950年代 に,ア メ リカで は西 部劇 の傑作 がで た。ア ラン ・ラ ッ ド,ジ ャック ・
バ ランス主演 の 『シェー ン』。ゲー リー ・クーパー,グ レース ・ケ リー主演 の 『真
昼 の決 闘』(1952年),であ る。 戦前 は,ジ ョン ・フ ォー ドとジ ョン ・ウエ イ ン
の西部劇が最盛 で,ア ・プ リオ リに,イ ンデ ィア ンを悪人 と見,白 人 を善人 と
見 な して いた。50年代 に は,悪 い 白人 とよい 白人 の対 決が主題 となった3)。
一方,ル ネ ・ク レマ ン監 督 の 「禁 じられ た遊 び」,マ ー ガ レッ ト ・ミッチ ェ
ルの原作で,VivianLeigh,クラー ク ・ゲ ーブルが主演 した 「風 と共 に去 りぬ」
の名作 が生 まれ た。 ソ連 のエ イゼ ンシュテイ ン も頑 張 っていた4)。ウ ォル ト ・
デ ィズニーが,漫 画家 とな り,ア ニ メーシ ョン映画 を作 った。1955年にデ ィズ
ニー ・ラン ドを作 って,新 しい娯 楽が始 まった。
7文 化人類学
新 しい文化人類学が誕生 した。それは,研 究者が長期に実地に住 んで研究対
象の民族を観察す ることによって生 まれた。 まずその代表は,マ リノフスキー
である。彼は,1884年にポーランドに生まれた。クラカウ大学で物理 ・数学の
ドクターをとり,ライプチヒで民族学 に転換 した。その後,ロ ンドンで学ぶ も,
文献研究の限界 を知って,オ ース トラリアへ野外研究に行 った。ニューギニァ
の トロブリアンド島人の調査を始めたが,第1次 大戦により,長期の調査にな
った。1922年に,そ の成果,「西太平洋の遠洋航海者」を出版 した。
次に続いたのが,ク ロー ド・レヴィ ・ス トロースである。彼は,1908年ベル
ギーに生まれ,パ リで学んだ。マルクス,フ ロイ ト,ソシュール,マ リノフス
3)1990年の 『ダ ン ス ・ウ イ ズ ・ウ ル ヴ ス 』 で は,イ ンデ ィ ア ン を善 と み る 。
4)『 現 代 ・ ・上 』 を見 よ。
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キーの影響を受けた。後者はもちろん,「西太平洋の遠洋航海者」である。
彼は,ブラジルのインディアン諸種族の実態調査 を敢行 し,『親族の基本構造』
(1946年),その後 『悲 しき熱帯』(1955年)を書 く。
『悲 しき熱帯』は,旅行記であ り調査でもある。彼は,ブ ラジルのカ ドゥヴ
ェオ族とナンビクワラ族の生活を描 く。後者は,裸 民族である。彼 はそこに,
人間を見いだす。
彼の構造主義的人類学5)は,大きな影響 を与え,い わゆる構造主義の第1人
者 となる。構造主義の発想 は,ソ シュールからあ り,フーコーらが,つ ぐので
あった。
8ラ イ ト・ミルズ
ライ ト・ミルズ(1916-62)は,『ホ ワイ ト ・カラー』(1951年)を出 した。20
世紀 は ホワイ ト ・カ ラーの時代 であ る。 この意義 を初 めて着 目した のは,ヒ ル
フ ァデ ィングの 『金融 資本論』 であ る。 ミルズ はこの存 在 を全 面的 に社会 学的
に解 明 した。新 中間階級 とする。その他,『パ ワー ・エ リー ト』な どの書が ある。
9ト インビ 一ーと 『歴史の研究』
トインビーは,1899年生まれのイギ リス人で,ギ リシャ研究者であった。古
代ギリシャと現代の共通性 を知 り,第1次 大戦 と,シ ュペ ングラーの 『西欧の
没落』の構想などに影響 され,西 欧を超克しようとした。 ヨーロッパ史の時代
が永久に過 ぎ去った,ヨーロッパ人はヨーロッパを乗 り越えなければならない,
と彼は思う。40年間の研究で大著 『歴史の研究』を出版 した。驚 くほどの巨視
的な文明把握がそこでなされた。20世紀最大の歴史家 と呼ばれ,あ るいはアマ
チュァとも言われる。だがこれは公平な観察とプラグマティズムであり,視野
は広いが深みにやや欠ける。この書は国家史ではな く,比較文明史的世界史で
ある。国家 ・民族 ・階級でなく,世界文明圏を扱 う。社会 と文化の統一体 を文
5)作.『構造人類学』 『野性 の思考』。
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明とし,21の文明の発生 ・成長 ・破綻 ・崩壊 を比較研究する。そして過去 と現
代 と比較 して共通性を延べ,諸 文明の親子関係を探る。その結論は次の図で現
わせ る。
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彼はヨーロッパ人の視野の革命をした。ヨーロッパが世界なのではない,と。
後年,原 子力や戦争,ア ジアの文明などで啓蒙的発言を行なった。彼 によっ
て人は世界の中にいるのだということを教わるのだった。
10ア インシュタイン
アインシュタインは6)原子力が理論的に可能だと云う。
1933年にナチに追われ,ア メリカへ行 き,プ リンス トンの高等学術研究所に
いたアインシュタインは,折 りに触れて書いた随筆 ・寄稿 ・演説などを集めて
『晩年に想 う』(OutofmyLaterYears)を出版 した。アインシュタインが単
なる天才的物理学者 にす ぎないのではないことが,こ こで示された。「拘束力
6)ア イ ン シ ュ タ イ ン 『晩 年 に想 う』1950。伝 記
涯 』。
ゼーリヒ 『アインシュタインの生
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のある超国家的な世界政府 を樹立することが,原 子力の国際管理にたいする先
決問題である。」国連ではない。(『晩年に思う』)亡くなる年の1955年,ラッセ
ル ・アインシュタイン宣言に署名 し,ラ ッセルによってパグウオッシュ会議が
開かれた。
11ユ ーゴスラヴィア
1918年,第1次大戦の終結で,セ ルビア ・クロアチア ・スロヴェニア王国が
できたが,1927年にユーゴスラビアと変えた。第2次 大戦には,1941年に反ナ
チ ・レジスタンスが起 き,チ トーが一斉蜂起を呼びかけた。ユーゴスラヴィア
では独自のゲ リラが作 られ,自 らの手でナチか ら解放された。1943年には,チ
トーは臨時政府を作 った。大戦中,ス ター リンはユーゴスラヴィアの共産化を
警戒 した。西欧 との関係悪化 をきらったか らだ。チ トーは,亡 命政権 を承認せ
ず,国 王帰国を禁止 したが,ス ターリンはそれに反対 した。
戦後1946年,ソ連 ・ユーゴ合弁会社設立の件がもたらされた。ユーゴは同意
したが,ソ連だけが利益を得 ると知 り,そこでユーゴはそれを拒否 した。チ トー
は,ソ 連に疑問をもったのだ。彼はソ連との経済取引は損だと知った。
1948年に,ユ ーゴ代表がクレムリンに呼ばれ,ユ ーゴ外交政策をソ連と事前
に協議する協定文に署名させ られた。 またアルバニアを併合せよとのスターリ
ン命令に,ユ ーゴは従 わなかった。こうして1948年,コミンフォルムはユーゴ
共産党を破門 した7)。
ユーゴは新社会主義思想を開拓 した。1950年法で労働者 自主管理を決めた。
これは分権的経済,新 しい社会主義の道であった。ユーゴの 「社会所有」とは,
労働者が直接管理す ることで,労 働者評議会が企業運営の中心になる 「市場社
会主義」であった。ただしチ トーは警察は握った。ユーゴは多民族国家であっ
た。ユーゴは,国 有化社会主義でない道,そ して国有化は社会主義の1つ の道
であることを示 した。この工場自主管理はしか し失業 ・出稼 ぎを生んだ。実際
7)ミ ロヴァン ・ジラスは,『新 しい階級』 を書いている。
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は南北 経済問題 を抱 え,失 業 率が高 く,ス トライキ もあった。
コ ミンフォルム追放後,ユ ー ゴは非 同盟中立 国 となった。1955年に,チ トー
とフル シチ ョフは和 解す る。
12ス ターリン論文 と,死
戦後,社 会主義圏では,ス ターリン(1879-1953)8)の時代であった。彼 は東
欧までも支配した。「スターリン論文」 といわれる 「ソ同盟における社会主義
の経済的諸問題」(国民文庫版 あり)は,世 界でもてはやされた。現代資本主
義 は 「最大限利潤」 を求めるという。「最大限利潤論」は,当 時彼のカリスマ
的支配のせいで,圧 倒的に支持 された。だが考えて見 ると,間 の抜けた定義で
あった。
1953年に,ソ 連首相スター リンが死んだ。これは衝撃だった。1人 の死がこ
れほど大 きかった例は余 りない。1953年,東ベル リン暴動,ポ ーラン ドおよび
ハ ンガリーで政変が起 きた。
13人 工衛星
1957年に,ソ 連初めて人工衛星スプー トニクが成功 した。その後,ス プー ト
ニク2号 が,ラ イカ犬を乗せて成功 した。同じ1957年にアメリカも挑戦 し,失
敗 した。 ソ連は,ミ サイルICBMの打ち上げに成功 した。一方で,ソ 連の ミ
サイル秘密基地が爆発 し,これは秘密 とされた。
アメ リカのスパ イ機U2が飛び,1960年にU2の撃墜事件が起 きた。それは
アメリカの秘密偵察機だった。ソ連上空を飛び,ソ 連ではミサイルが余 り配備
していないことを知った。それは秘密 にされた。アメリカは過剰反応 をしてい
た。1960年ソ連でミサイルが爆発炎上 した。
1961年4月に,ソ連は有人飛行に成功 した。飛んだのはガガー リンであった。
しか し当局は彼が死ぬことを前提 としていた。アメリカは,月 に行 くと発表 し
8)文献一 『全集』大月書店。伝記,ド イッチ ャー 『ス ター リン』みすず書房。 トロ
ッキー 『スター リン』合同出版,が ある。
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た。
ユーリー ・ガガー リンは,ス モレンスク州の農村に1934年に生 まれた。農民
の子であった。少年時代から空にあこがれた。
1950年代,米 ソの宇宙競争が始 まった。ツィホルスキーはロケット研究をし
ていた。1953年,無人ルナが打ち上げ られた。その後,ま ずライカ犬を打ち上
げて実験 した。犬は皆死んだ。1960年8月,初めて犬が生還 した。1960年8月
に,ロ ケッ トの発射のさいに爆発 して,98人が死んだ。 これは秘密にされた。
ガガーリンは,宇 宙飛行士 としてエリー ト・パイロット20名の1人 に選ばれ
た。彼は訓練をした。その後6名 の中に選ばれた。
1960年代は宇宙時代の幕開けだった。ソ連はアメリカより先に人間を打ち上
げる必要があった。1961年3月,人形 イヴァン ・イヴァノヴィチを打 ち上げた。
ガガーリンは最初の宇宙飛行士に選ばれた。誰でもよかったが,労 働者出身と
いうことか らであった。飛行前,彼 は遺書を書いた。1961年4月12日ボス トー
ク1号 が発射 された。その時,自 動制御であった。手動 に転換する番号を教 え
ないことにしていた。つ まり死んでもしかたがない,と いうものだった。だが
技術員イワノフスキーは,可愛そうだと思って,秘かに教 えた。飛行時間108分。
パラシュー トでロシア農村 に着陸した。地球 を1回 まわった。躰は固定されて
いた。機械は自動だった。実験台だった。人間を観察す るだけだった。降りて
す ぐ彼は共産党中央に電話 した。「生 きているんだね」が最初の言葉だった。
飛行状態は撮影されていなかったので,あとで撮影 された。秘密主義だった。
ソ連は成功の自信がなかった。
彼は国民英雄になった。そ して世界訪問をした。ソ連の宣伝 のためだった。
小柄で,き さ くだった。だが飛行体験をくわしく語 らなかった。語れなかった
のである。ガガーリンはその後,宇 宙アカデミーに入った。再び飛びたい と思
って,勉 強 した。
ゲルマ ン ・チ トフが2人 目として飛んだ。彼 はロケット内部で実験 をした。
1968年3月29日,ガガーリンの乗 った訓練戦闘機 ミグで,教 官が心臓発作を
起 こし,気を失った。墜落 した。ガガーリンは死んだ(クズネツォーフ 『ガガー
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リ ンの死』)。
1961年,ソ連が水爆実験をした。広島の3千 倍で,四 国 くらいの広さが全滅
するものだった。フルシチ ョフが第22回ソ連共産党大会で予告 した。製造にサ
ハ ロフが参加 した。彼は 「水爆の父」 と言われた。だがサハロフは実験に反対
した。 しか し参加 した。2500km離れた所でも強い放射能があった。 日本にも
その放射能がきた。
14ハ ンガ リー
ハ ンガ リーでは,1945年に総選挙 が あ り,小 農業者 党が圧倒 的に勝利 した。
だが,ソ 連 と,ハ ンガ リー共産党 ラー コシの統治が され,小 農業 者党へ の弾圧
が行 われ た。1948年に,社 共が合 同 し,ハ ンガリー勤 労者党が 出来た。1949年
以 降,共 産党 が候補者 の統一名簿 を作 るよ うに なった。 ここに もノー メ ンクラ
トー ラがで きるのだ った。1949年,大臣ライ ク ・ラース ローが スパ イだ とで っ
ちあげ られ,逮 捕 され,裁 判が された。1953年,スター リンの死 亡 によ り,ナ
ジ ・イム レが首 相 とな り,改 革 を した。 しか しラー コ シにおい落 とされ る。
15ス ターリン批判
ソ連ではその後,フ ルシチ ョフが跡を継 ぎ,1956年に第20回党大会の秘密演
説で,「ス ターリン批判」(講談社学術文庫)を 行ない,ス ター リン個人崇拝 と
その犯罪を非難 した。これは深刻な衝撃を与えた。ポーランドやハ ンガリー,
東 ドイッの東欧諸国では動乱 ・政変が起こった。スターリンの犯罪は,その後,
ロイ ・メ ドヴェージェフによって も 『共産主義 とは何か』(三一書房)の 中で
研究 された。
フルシチ ョフは,ス ターリン時代 における国家の官僚化 ・硬直化を改善 しよ
うと考 えた。また,政 治的に失脚 しても生命を失わない時代 を作った。ス ター
リン批判が行なわれたことで,東 ドイッ,ポ ーランドで政変が起 き,その影響
でハ ンガリーでも政変が起 きた。1956年のそれはハンガリー動乱 と呼ばれる。
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1956年10月22日に,ハ ンガリー全国の大学および高専の学生代表者会議が開
かれた。そこでセゲ ド(Szeged)大学学生会の提案14箇条 と2箇条の追加 をし,
翌 日デモと大会 を開 くことに決議 した。1956年10月23日,学生と市民の大衆集
会が開かれた。24日,ナジ ・イムレを首相にした。同24日,ソ連軍がブダペシ
ュ ト市内に入った。「第1次 介入」であった。25日,治安警察の銃撃が始まる。
ゲレーが解任,第1書 記にカーダールがなる。26日,ゼネス トが行われる。27
日,ナ ジの 「愛国人民政府」声明がされる。29日,ソ連が撤退する。30日,民
衆が共産党本部を襲撃 した。11月4日,ソ連が軍事介入 し,ナジ政権が崩壊 し,
ナジらがソ連に連行 された。その後戦闘が1カ 月続 き,25万人が逃亡 し,カ ー
ダール親ソ政権ができた。56年のブタペス トの動乱で,3千 人の死者,20万人
の亡命者を出 した。1958年に,ナ ジ裁判が起 き,処刑された。
1956年には,ポ ーラン ド反乱が起 き,ゴムルカが=登場 した。ベルリン動乱 も
起 きた。
16中 国
中国で,中 華人民共和国が1949年に成立 した。毛沢東は,ス ター リンを訪問
し,中 ソ新条約を望み,や っと結べた。 ここでスターリンは,ヤ ルタの特権を
手放すが,1,中 国の東北でソ連以外の企業認めず。2,ソ 連軍が東北の鉄道
使える,と いう秘密協定をし,ス ターリンの死まで効力があった。
毛沢東は,土 地没収 をし,分配し,90%の農民が解放された。そ して社会悪
全廃運動を起 こした。 ここまでは良かった。以後は失敗の連続であった。
1950年6月に朝鮮戦争が起 き,国連軍の北朝鮮攻撃 も始まった。10月,周恩
来はソ連へ飛んだ。スター リンは中国の出兵を望み,し か しソ連は参戦 しなか
った。毛は出兵を決めた。
中国では1953年に,第1次5か 年計画が始まり,重工業優先政策がとられた。
スターリンは,技 術者 を送って,援 助=収 奪を狙った。その中でスターリンが
死去 した。1954年に憲法ができた。1956年にフルシチ ョフは,中 ソ条約の2つ
の特権 を否定した。
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毛は,百 家斉放百花争鳴のスローガンを掲げた。これは自由主義であった。
ソ連のようにならないためであった。しか し知識人の批判が激 しく,毛 は,自
由主義に反対する闘争を開始 した。
毛は,大 躍進運動を提唱した。農業集団化を人民公社によって進めた。共同
の土地 ・農具で農業を行 うことであった。村に,共 同食堂や,学 校 ・病院を作
ることとした。大衆による建設を望んだ。大躍進運動の中心 は,鉄鋼生産の増
大であった。これは失敗 した。森林伐採がされ,洪 水が起 こった。粗悪な鉄だ
けが作 られ,鋼 鉄は作 られなかった。農業に人手がた りな くなった。1958年冬
に,彰 徳 陵将軍は,こ の政策の破滅の前兆を見た。そ して毛への批判の手紙 を
書いた。鷹 山会議で,毛 が彰 を批判 し,国防部長 を解任 した。毛は,大 躍進 を
すすめた。だが大躍進で2000万余の餓死者が出た。
1959年,中国はチベッ トを占領 し,ダ ライ ・ラマ14世は亡命するのだった。
17ヴ ェ トナム
ベ トナム はフラ ンスの植民 地だ った。 ホーチ ミンが中 国か ら帰 った。だが か
つての支 配国 フラ ンスが アジア にい た。 ベ トミン(ヴ ェ トナム民主 同盟)が 結
成 され た。1946年に,ホ ー ・チ ミ ンは,独 立交渉 のため,フ ランスへ 行 くが,
交渉 は決裂 した。1946年,フラ ンス ・ベ トナ ム戦争 が始 ま り,ヴ ェ トナム は首
都 ハ ノイを奪 われ た。ベ トミンは中 国か ら武装援助 を して もらい,ア メ リカは
フ ランス をi援助 した。だが1954年,ディエ ンビエ ンフーの戦 いで,3月,ホ ー
は,攻 撃命令 をし,5月 に陥 落 させ た。 ヴ ェ トナムが勝利 した。初 めての アジ
ァの勝利 であ った。1946年以 来の イ ン ドシナ戦争 は,1954年に休戦条 約が結 ば
れて,フ ラ ンスの イ ン ドシナ支配が終 った。 だが北 緯17度線 を境 に,軍 事境界
線 が敷か れた。 また フランスに代 わ ってア メリカが介入 し,1955年に南 ヴェ ト
ナム を作 る。
18エ ジプ ト
ナセルのエジプ ト革命が1954年に行われた。1956年,エジプ トはスエズ運河
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国有化宣言をした。1956年10月,イギリスとフランスはエジプ トのスエズ運河
に侵略 した。アルジェリア革命の根源がナセルにあると思ったのだ。1956年,
イスラエルがシナイ半島を侵略し,第2次中東戦争,スエズ戦争が開始 された。
19イ ン ドネシア
イン ドネシアは,1950年に独立 し,初代大統領にスカルノが就任する。1955
年に,バ ンドン会議=第1回 アジア ・アフリカ会議が開かれ,イ ン ドネシアは
第三勢力 として生 きることになった。同時に新植民地主義の定義が された。(『ス
カルノ自伝』,あり)
20核 実験 ・原発
フランスが,1960年12月13日に核保有国になった。1958年8月でアメリカの
大気中の核実験は一応終った。1961年から地下核実験の時代が始まった。1963
年8月 に部分核停条約が結ばれ,地 上 ・大気核実験の停止 された。これに米ソ
が協定 した。中国は反対 した。日本共産党も反対 したが,あ やまりであった と
言 う。1963年8月に,日 本は原子力発電 を実験 した。1965年5月に,東 海発電
所が,第1号 商業用を開始 した。
21W.W.ロス トウ 『経済成長の諸段階』
W.W.ロス トウは,『経済成長の諸段階』TheStagesofEconomicGrowth,
1960年(ダイヤモ ンド社),を書 き,その副題 一つの非共産主義宣言
は,世 界を刺激 した。この書は,近 ・現代世界経済史の理論であ り,いわゆる
近代化論の一つである。ロス トウは,社会は相互作用的有機体であると考 える。
そ してマルクスの一義的理解に反対す る,つ ま り経済的な力や動機は歴史の過
程のただ一つの圧倒的な決定要因ではないとする。
本書の内容は,ア メリカ人特有なプラグマティックなものであ り,彼は近現
代経済の歴史を5つ の時期に区分する。
1伝 統的社会。2離 陸のための先行条件期。3離 陸期。4成 熟への
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前進。5高 度大衆消費時代,で ある。
1伝 統的社会は,主 に農業社会で,政 治権力は土地所有者の手にあった。
2離 陸のための先行条件期は,1と3の 過渡期であ り,例 として17世紀終
りから18世紀初めの西 ヨーロッパである。世界市場の拡大 と国際競争が力
を与 えた。経済進歩が可能だという考えが広がった。新 しい型の企業家精
神 をもった人々が現れた。中央集権的国民国家が建設 された。
3離 陸(Takeoff)は,普通にいう産業革命 にあたる。着実な成長にたい
する古い妨害物や抵抗が最終的に克服された期間である。主 として技術が
近因でおこり,投資率が国民所得の5%か ら10%またはそれ以上に上昇す
る。例 えば,イギリスは1783年以後の20年間に,フランスとアメリカは1860
年までの数十年間に,ド イッは19世紀の第3・ 四半期に,日 本は19世紀の
第4・ 四半期に,ロ シアとカナダは1914年以前の25年間にあった。1950年
代にインドと中国が離陸を開始 している。
4成 熟は,常 に成長する経済が,近 代的技術を経済活動の全戦線にわたっ
てお し広めてゆく,時期である。離陸が始まってか ら60年前後かかって成
熟期になる。国民所得の10ない し20%が投資 され,産 出高が人口増加を上
回る。
5高 度大衆消費時代では,主導部門が耐久消費財 とサービスに移って行 く。
決定的要因は,安 い大衆 自動車 と,それが社会に与えた革命的影響であっ
た。西ヨーロッパでは福祉国家 を選んだ。アメリカは1920年代 と1946-56年,
西ヨーロッパ と日本は1950年代,ソ 連は技術的には入れそうだ。
以上,ロ ス トウは,マ ルクス主義 彼は,そ れをしっか り読んでいない
に反対 して経済史理論 を作 り上げたが,か な り平板で常識的である。ロ
ス トウが折角広い歴史的展望を示 したのに,近 代経済学者たちは,経 済史に興
味がなかったので,だ んだん見捨てた。
22ア メ リカの政治
1961年に,米ソ対立によ り東西ベルリンの問にベルリンの壁が作 られた。170
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万人がそれまで西ベルリンへ逃亡 した。
1950年代から始まった米ソの宇宙開発競争は,60年代に入って本格的になっ
た。
アメリカ大統領 ・共和党アイゼ ンハワーが,退 任演説で,軍 産複合体の危険
を述べたことは,皮 肉なことであった。彼は元帥であった。それほどアメリカ
は軍国主義に飲み込まれていた。
彼の後,民 主党のケネディが1960年に大統領選で当選 し,1961年1月に就任
式を行なった。ケネディは就任演説で,ア メリカの武力でおさえる平和を否定
したが,全 く実現 しなかった。若い彼は,「ニュー ・フロンテ ィア精神」 を掲
げて,ア メリカ人を活気づけた。さわやかな弁舌,フ レッシュさで受けた。だ
が1961年4月,キューバのカス トロを倒すために,CIAをキューバに上陸 さ
せた。 これは失敗に終った。また5月 に,ヴ ェ トナムに軍団を派遣するよう極
秘命令を出した。彼の政治は矛盾 していた。
1961年,ケネディがライシャワーを日本大使に任命 し,それを断わ りに夫妻
で行った時,ケ ネディの机に日本再占領の計画があった。当時のアメリカ人は
まだそ ういう意識があった。
1962年,映画スター,マ リリン ・モンローが怪死 した。 ここにはケネディ兄
弟が関与 していた9)。
フルシチ ョフがアメリカへ非公式に招待 された。
1962年,キューバ危機が起 きたが,水 爆の力が背景にあった。
1962年10月,キューバ危機が起 きた。キューバに ミサイル基地をソ連が建設
しは じめた件である。ケネディとフルシチ ョフが直接電話で交渉 し,核戦争は
危機一発であった。
ケネディは,鉄鋼値上げに反対 していた。1963年11月22日,ダラスでケネデ
ィ大統領が,リ ー ・ハーヴェイ ・オズ ワル トに暗殺 された。世界にショックが
駆け巡った。だがその暗殺者 とされた彼が,J.ルビーにす ぐ殺 された。その
9)『 マ リ リ ン ・モ ン ロ ー の 真 実 』。
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ルビーもす ぐサーハン ・サーハンに殺 された。1968年,弟の司法長官,大 統領
候補ロバー ト・ケネディも射殺された。アメリカの恥部を世界は知 らされたの
である。
ケネディ時代,ア メリカは自信をもっていた。アメリカは1960年代から,経
済的にヨーロッパ支配を狙った。随時,ヨ ーロッパの重要企業 を買収 した。こ
うして巨大な多国籍企業が登場 した。その投資量は莫大なものであ り,そのた
め,ア メリカは資本収支が赤字になる1原 因を作った。その上,世 界の憲兵と
してのアメリカは,世 界に軍事基地網を作 り,広げた。こうしてアメリカの資
本輸出は,途 方 もないものになり,ア メリカ経済にかげ りを生んだのである。
23サ ル トルの前進
実存主義者J.P.サル トルは,世界で人気をもっていた。だが 『方法の問題』
お よび 『弁証法理性批判』で,サ ル トルは,マ ルクスの方法を正 しい とした。
これによって,サ ル トルは多 くのファンを失なうことになった。反マルクス主
義の人々がサル トルか ら離れた。 こうして,構 造主義が力を持ってきた。1960
年代に,実 存主義とマルクス主義の対決の構図が消えて行 き,構 造主義が登場
した,と される。
24レ イチェル ・カーソン 『沈黙の春』1962
アメリカの女性生物学者 カーソン(1907-1964)は言う。
現代の大量生産体制を基礎 として,殺虫剤,除草剤が生産 され,使用されて,
環境が汚染される,池,川,井 戸,地 下水,そ して土壌,森 や林,海 岸である。
これら化学薬品で,人 間,家 畜,小 動物,鳥,魚 が殺傷 される。これら殺虫剤
は段々強力にな り,大量に散布されるが,虫 は抵抗力をもち,段 々効かなくな
る。
彼女は,こ の環境生態を科学的に解 きあか し,人 間の環境汚染を警告 した。
彼女は言う。「私たちの住んでいる地球は,自分たち人間だけのものではない。」
「〈自然の征服〉とは,人間が得意になって考えだした勝手な文句にす ぎない。」
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自然の征服 とはF.ベーコン以来の考えである。
25ヴ ェ トナム戦争の開始
ヴェトナム戦争が始 まり,ヴェ トナムでは米兵むけ売春婦,ス トリッパーが
激増 した。その後米兵の性道徳感は地に落ちていった。とてつ もない数でホモ
がふえ,そ してエイズ伝幡で もとになった。
ヴェ トナム戦争によって超大国=ア メリカがゆ らいだ。国内で価値観が分裂
した。ヴェ トナム反戦運動が起 き,徴兵忌避がなされた。1967年の反戦運動 は
高 まった。10月21日にピークを迎え,国 際反戦デー となる。
カシアス ・クレイは,1960年にローマ ・オリンピック金 メダルをとり,その
後ヘ ヴィー級チャンピオンとなった。彼は無敗を続けた。だが,ヴ ェ トナム戦
争の徴兵を拒否し,有罪 となった。チャンピオンを剥奪 された。彼 は,名 をモ
ハメ ド・アリと変えた。
ジョンソン対 ロバー ト・ケネディの党内選挙は,ヴ ェトナム問題が争点 とな
った。ジョンソンは次期大統領になるのを辞めた。共和党ニクソンが大統領 と
なった。ニクソンは 「名誉ある撤退」を望んだ。軍事費によってアメリカ経済
が傾いたか らだった。撤退が始動 した。
大衆的には,エ ルビス ・プレスリーは,新 しいアメリカの音楽の1つ の旗手
になった。ロカ ・ビリーが登場 した。一方でヒッピーが世界的に登場 した。
26フ ルシチョフ失脚
フルシチ ョフは,ス ターリン時代 における国家の官僚化 ・硬直化 を改善 しよ
うと考えた。 また,政 治的に失脚 して も生命を失わない時代を作った。彼は,
党の農工2部 門分割 と,幹 部職の一定任期制 を考えた。(藤村信,説)し かし
それは,ソ 連のノーメンクラ トゥーラ(二 支配階級)の 利害を否定するもので
あったので,彼 は64年にブレジネフによって失脚させ られた。理由は,農 業不
振 とされた。しか しソ連は,常 に農業は不振であった。
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27黒 人差別
アメリカでは黒人差別があった。これに反対 して公民権運動が起 きた。
マーチン ・ルーサー ・キング牧師(King,1929-1968)は10),1929年,ジョー
ジア州ア トランタに,牧 師の子 として生 まれた。勉強家だった。彼は黒人男子
の大学に入 り,牧師資格を与えられた。そしてペ ンシルヴァニアの神学校へ行
く。そこは黒人が少なかった。彼は,ソ ロー,ガ ンジーに感激 した。卒業 して
ボス トン大学院に行った。そこで声楽学生 コレッタと結婚 した。北は自由なの
で,北にとどまりたいが,彼は,1954年に南部のモ ントゴメリー(アラバマ州)
の教会に勤めた。 リンカーン大統領が当選 した時,南 部6州 が連邦離脱 し,代
表がここに集まって,南 部同盟政府を作った所だった。当時の南部大統領 はジ
ェファースン ・デーヴィスだった。南部は差別が大 きい。アメリカ南部では,
1964年に公民権法が制定されるまで,生 活 のあ らゆる面で,水 のみ場 まで,
whiteonlyとcoloredに厳 しく分かれていた。キングの生 まれたジ ョージア州
は,南 部で,特 に南部的deepsouthであった。南北戦争後,南 部は奴隷制で
はなくなったが,反 動的だった。K.K.Kも生まれた。黒人はリンチで殺 さ
れた。南部に黒人の90%が住んでいた。1906年にア トランタの人種暴動が起 き
ている。1915年にK.K.K.復興の儀式が行なわれ,1920代では団員が500万人
であった。
モン トゴメリーで,1955年12月,ローザ ・パークスがバスで白人に籍を譲 ら
なかったので,逮 捕 された。彼女が座っていたのは時代精神だった。彼女 は裁
判にかけられた。黒人指導者が教会に集まった。そこでバス ・ボイコットを考
えた。12月5日,黒人はバスに乗 らなかった。白人は暴動 を始めた。キ ングは,
モン トゴメリー改良協会の会長に選ばれた。そ して集まった黒人に演説 した,
「汝の敵を愛せよ」 と。このボイコットは,1年 続いた。キングは最後 まで非
暴力 を貫いた。最高裁は,バ スでの人種隔離を違憲 とした。1年 後,命 令書 を
10)猿谷 要 『アメ リカ黒人解放史』 サイマ ル出版;同 『キ ング牧師 とその時代』
NHKブ ックス;キ ング 『自由への大いなる歩み』岩波;ロ ーマック 『黒人革命』
みすず;ジ ン 『民衆のアメリカ史』TBSブ リタニカ。
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出 した。しか し市当局は反対 した。バスに乗 り込み始めた黒人に,白 人は暴力
をふるった。黒人側は,永 続組織,南 部キリス ト教指導者会議を作った。キン
グはその議長になった。
1954年に最高裁は,公立学校 に,人種分離教育を憲法違反 と認めていた。1956
年,黒 人女子学生がアラバマ大学へ入学 しようとして,白 人たちが抵抗 し,暴
動になった。1957年,黒人9人 が高校に入学 しようとして,白 人暴徒に追い返
された。州知事 も拒否 した。 アイゼンハワー大統領は,黒 人に理解はなかった
が,や むな く空挺師団を出して9人 の黒人学生を守った。
キ ングは,1959年,インドに招待 されて滞在 している。1960年に,ア トラン
タへ戻った。1960年にキングは,全 米各地か ら"祈 りの巡礼"を ワシントンに
向かっておこなった。3万7千 人が集ま り,キングは 「黒人に選挙権 を与えよ」
と演説する。彼は救世主のように見えた。キングは雄弁家であった。
1960年,学生非暴力調整委員会が組織 された。南部のノースカロライナ州で,
ロバー ト・ウイリアムズが,白 人の暴力に暴力で立ち上がろうとした。学校で
も教会でも黒人の入るのは,進 んでいなかった。1962年,黒人学生メレディス
が最高裁の判決によって ミシシッピ大学入学を認められた。だが,知事,大学,
州民が反対 した。キャンパスで戦闘,連 邦軍が守った。
1963年は,奴隷解放100年であった。レス トラン ・シット・インがなされた。
アラバマ州バー ミンガムで闘い,6週間のデモが行なわれ,逮捕者が出た。ノー
スカロライナ州の学生が,白人だけのランチ ・カウンターに座 り込みを始めた。
白人達がいやが らせをしたが,非 暴力で耐えた。 これが広がった。学生非暴力
調整委ができ,白 人リベラルとの共闘を考えていた。長距離バスでの差別撤廃
運動が始 まった。バスでシット・イン(座 り込み)が された。キングは逮捕さ
れた。警察の暴力が襲った。キングは,『獄中か らの手紙』をかく。
1963年に,キ ングは,20万人でワシントンへに大行進をす る。彼は,こ こで
名演説をす る。「肌の色でな く人格で判断されるように」「Ihaveadream.」
である。「Weshallovecome」の歌が歌われる。
ケネディは,1963年か ら黒人問題に理解を示 した。生活上の差別撤廃のため
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に,公 民権法案を議会に提出した。ケネディ兄弟は黒人問題に取 り組んだ。黒
人は,ケ ネディに投票するようになる。1963年11月,ケネデ ィは暗殺された。
南部へ遊説の途中であった。次のジ ョンソン大統領は,法 案を実現 した。1964一
年7月 だった。 しか しそこでは選挙権を含 まなかった。
1964年,キングにノーベル平和賞が与えられた。1964年4月にニューヨーク
で黒人暴動が起 きた。
1964年8月6日の新 しい公民権法は,黒 人の選挙権 を守った。しか し1964年
にアラバマ州セルマで,投 票権妨害の選挙妨害事件が起 きた。黒人青年が警官
に殺 された。抗議デモが計画されたが,弾 圧 された。
1964年には,ロ ス暴動が起 き,警察官の暴行で死者34人が出た。キングは,
大都市のスラムで非暴力直接行動が通用 しないことを知る。そこでキングは,
シカゴに住んでみた。だが白人に抵抗される。
1964年,ミシシッピ州で公民権運動の学生2人 と黒人が,保 安官 らに射殺さ
れた。64年一66年は,長 い暑い夏と言われた。黒人学生だったメ レディスの1
人行進が試みられ,彼は撃たれた。代 わって5つ の公民権団体がみな行進する。
この ころ,ス トークリー ・カーマイケルのBlackPower思想がでて くる。
白人リベラルとの共闘の批判,非 暴力は不適当だ,キ ング批判,で あった。マ
ルコムXの 影響である。そ してアメリカの学生運動は,世 界に広がった。
1965年,マルコムXが 暗殺された。マルコムXは,キ ングのように非暴力で
白人の良心だけに訴えるだけでは解決 しない,と 考えていた。マルコムXは,
1935年に,ネ ブラスカ州オハマで生まれた。父は牧師で,父,お じ,が皆,白
人に殺された。イライジャ ・ムハマ ドの創立したブラック ・モスリム(黒 人回
教団)に 所属 した。白人憎悪にな り,ムハマ ドか ら離れ,新 しい政治組織 を作
った。白人からの分離独立を目指 した。1965年2月21日,ハーレムで演説申に
殺 された11)。
1966年,黒人最初の閣僚が誕生 した。1966年7月,シカゴ ・デモが,1967年,
11)ア レ ッ ク ス ・ヘ イ リ ー 『マ ル コ ムX自 伝 』 河 出 書 房;マ ル コ ムX『 自伝 』。
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デ トロイ ト暴動が起 きた。
キングは,1966年からベ トナム戦争反対表明をするようになった。力の分散
を恐れて黒人 リーダーは反戦に反対 していた。1967年に,ア メリカでベ トナム
反戦運動が ピークになった。キングはベ トナム反戦大会に参加 した。アメリカ
では,ベ トナム戦争に対 して1965年には賛成が極 く高かった。67年には賛成 と
反対が交錯 した。68年に反対が上回った。ジョンソンは大統領選に不 出馬を決
めた。
キングは,黒 人だけでな く貧者の代表3000人を集める計画を,4月 に行なう
ことを決定 した。メンフィスで,黒人清掃労働者への差別がひどいので,ス ト,
デモが起 き,弾圧 された。このころ過激グループが登場 した。
1968年4月4日,キング牧師は,メ ンフィスのロレーン ・モテルで暗殺 され
た。銃で撃たれ,死 んだのだ。39才であった。マルコムXと 同じ年だった。全
米で暴動の火の手があがった。 ワシン トンでも暴動が起 きた。2カ 月で犯入が
あがったが,背 後関係は分か らないとされた。アメリカは病んでいる,と世界
の人が思 った。CIAはキ ングの行動を全部知っていた。1968年,公民権法が
通過 した。
